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1 Sur le site de Chalain 19 (Doucier, Jura), les travaux concentrés sur l’étude de l’espace à
l’extérieur du village, ont permis d’étudier, sur 550 m2 et sur une longueur de 60 m, une
structure linéaire interprétée comme un chemin de planches, matérialisé au sol par
deux alignements de pieux assez mal conservés. Par ailleurs, deux autres alignements
de pieux perpendiculaires à ce chemin pourraient correspondre à un dispositif défensif
complémentaire et parallèle à la palissade principale qui clôture le village du côté de la
terre ferme. L’étude dendrochronologique montre que ce chemin a été édifié en deux
phases que l’on pourrait rattacher au 32e siècle et à la fin du 31e s. av. J.-C.
2 Le lac de Chalain a fait l’objet d’une évaluation archéologique fine. Les sites recensés
sont au nombre de trente-trois, dont quatre ont été détruits ou complètement fouillés,
sept sont érodés et vingt-deux sont conservés et stratifiés. Les sondages à la tarière
dans  la  partie  occidentale  du  lac  la  mieux  préservée  ont  permis  de  localiser
précisément  les  gisements,  de  définir  les  grands  ensembles  sédimentaires,  tant  en
planigraphie qu’en stratigraphie, et de proposer un zonage de sensibilité archéologique
et botanique, accompagnée d’un cahier des charges sur l’utilisation du sol à l’intérieur
de chacune des quatre zones définies.
3 Le  projet  collectif  de  recherches  sur  les  sources  salées révèle  la  précocité  de
l’exploitation du sel  dans  le  Jura  franc-comtois.  Il  apparaît  maintenant  certain  que
celle-ci commence dès le Ve millénaire av. J.-C. et qu’elle accompagne la mise en place
des enceintes fortifiées de la région.
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4 Sur le camp fortifié du « Bois de la Roche » ou « Camp des Romains » (Bourguignon-
lès-Morey, Haute-Saône), la poursuite des travaux sur le rempart sud a mis en évidence
l’existence de trois phases de réaménagement du HA D1/D2 à La Tène moyenne-finale.
Par ailleurs, la phase 2 se caractérise par une architecture exceptionnelle, combinant
une armature interne de poutres horizontales et de poteaux verticaux.
5 À Chavéria (Jura), sur la nécropole tumulaire des « Monteillers », un tumulus en partie
endommagé,  d’un  diamètre  de  10 m  et  dont  le  périmètre  était  souligné  par  une
couronne de pierres, a livré une inhumation accompagnée d’un mobilier assez pauvre.
À l’issue de cette campagne de fouille, il ne reste plus qu’un seul tertre à étudier sur les
vingt et un dénombrés.
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